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Eundem vero tenorem in formando vocabulo, de
quo nuac quaeritur, non esse observatura, tara est
a vero alienum, quam quod alienissimum; quod et
sensisse videtur strabo, cujus auctoritate nostra
ratio egregie firmatur. saepius enim nominatae
urbis habitatores, in servkutem nondum redactos,
iKstsg (eA isg scribendum putat Tzschucke) vocat,
nomine autem siAwrwv, non ut gentili, sed a con-
ditione atque fortuna devictorum deducto, utitur s).
Keque, si jam ante Heraciidarum adventum nuncu-
pati suissent non tantum ixm sed etiam ahureg, pa-
triumque nomen in servitutem quoque redacti reti-
nuissent, perspicere licet, cur non ita ut antea , dum
libertate fruebantur, ambas denominationes mansis-
sent, verum servi facti semper dicti essent eihtireg.
Quibus igitur rationibus haud dissicile elicitur, lauda-
tum nomen a voce ihog non esse petitum , neque, nisi
post devictos ssibjugatosque urbis Helos incolas,
ortum. Hoc autem concesso atque probato, alia
utique quaerenda est denominationis ratio, quam
quas ei vulgo tribuitur. Quod si vero ad sidem
C valde
regione I. agro., Laconico, cui nomen sjcWtvs- , sio appel-
latos mai neris. Vides, Xenoph. HisL Gr. L. VI. c. 5, §§.
24, 26, et L. VII. c. 4. §. 21. stephanus Byz, , 1. c.,
cI\ootczs quidem KcXiras urbis Helos vocat, sed haec simul
addit; sKt&jsi, v.cu r« ysvsi, kcci rt? TTgcs&ewi t
sicLtyeqsi (icil. voc. uKwtss a voce shos).
•sj L. not. o. eit.
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valde est pronum, spartanos, quos nihil unquam
in gratiam servorum secisse, at contra vel omnia
in iis libertatis vestigia delere anxie adnisos suis-
se, craniaque sibi licita duxisse,- quae ad slatum
ipsorum, per se tristem, miserrimum reddendum
pertinerent, deprehendimus, non ad definiendam
dimam conditionem, sed potius kcl tel oltiu.ixv ac/u
u/s.s(v, sordidum nomen iis iraposuisse t); ad verita-
tem quam maxime accedere videtur, quod nomine,
a forte eorum derivato et ad fortunam deflgnan-
dam apto, uti volentes, eos EiAoorct? appellaverint,
non quia ex urbe Helos orti essent, sed bello capti
et in servitutem redacti; cui quidem sententiae etiam
inde haud parum accedit roboris, quod Helotes
cum aliarum in Graecia civitatum servis saepius sint
comparati, respectu habito, non modo ad slatum,
sed et ad denominationem a forte ipsorum desnrn-
scam u}. A vero igitur aberrare non videntur, qui
t) scholiasles Thucydidis ad !, c: dsv Aay.ssca/xoviot, sictro
ast siatyoges eivoci aAAt]Acis, res seAes avruv ekuAsv
EiAturus , kcctcc art/vuav jc at vss^lv.
u) Athem. I, c; Aocyesou/xoviai /xsv yat> y.cct ©grrctAci <£>«-
\r\aovrcu yarcMy.svara/jiEvct rt/v seAsiav sk rcov ‘EAAtjvan', rwv
eixevroov TrqoTegov rnv %a)(>etv, v\v sksivoi yuv sxerw, o/ sjiev
Axatxv , QsrrocAoi ‘se Usoqcii&Mv you Mayvtjrocv. acti srgos-
ttycssuaav res KarceseAco&svras, o\ /xs v siAuras, c! se ne-
vescis. sm das s. v. ■neverat : es sv Aansscu/xovi y.ctAenv si-
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hoc nomen a voce BoiKag I. dXug ductura autu-
mant x;.
5- 2.
Fuisse Helotes non ab ipso ortu spartanorum
servos, sed manuum bellique jure adquisicos, pri-
moque ex incolis urbis Helos constitisse, et ex
supra allatis jam patet, et Historiarum side ulte-
rius comprobatur. Primum post occupatam a Do-
riensibus, vel potius proditione acceptam, Laco-
nicam, subjectos quidem iis suisse Achaeos, antiquos
terrae incolas y), sed simul tamen in aequalitatem
let>um, societacemque reipublicae et curiae admis-
A ooToic, TUTUs 0err«Ac< Asys&i- h Tw
XCU @sTTCiA.0(, KOCl AxKs^BilsXOVlOI, s7U TOOV KgX'
TrstsvTav A tco tscAs/uw, kxi suAsvovtmv v.sy.PXTt]Korrt,
x) J. G, seu nei der , Oriechisch -Deutsches Worterbuch , 3:te
aust , «Aas ab t\co, derivat; F. W. Riemer,
Griechisch Deutsches Handworterbuch, 3;te Aust,, s, v., ad
urbem Helos originem vocis resert 3 uncis vero inclusa
haec habet; ”111 vielmehr vnm Partic, elAoos, sl, eccAoos,
zum subst tntiv, u. Gentile slKvrns gebildet.”
y) Non modo Helios, sed etiam casteros, ante Heraclida-
rum adventum Laconicae incolas, Achaeos vocatos atque
Achaeae potifflmum stirpis suisse, conslat. Cs;r Hero»,
II, c t 983 strabo L. VIIL c. V, §. 5, et c. VII. §,15
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sos, non minus ex historia est notum z), quam
ipsa rei ratio docet. Ut enim occupationem Felo-
ponnesi, saepius jam antea ab Heraclidis frustra
tentatam, non modo virtuti et peritias belli, qua
insignes suerunt, sed et pluribus, quae. huic expe-
ditioni savebant, externis rebus debuerunt Dorien-
ses a), sic neque facile successissent incepta ipso-
rura, nisi initio lenitate usi, adversariis non nihil
indulgentes se prasbuissent. Magnam igitur muta-
tionem veterum incolarum, in sedibus suis manen-
tium, haud passa est conditio atque slatus, utpote
quibus integro sere jure et sine fraude rebus suis
uti liceret. Id tantum in primis sibi suraserunt vi-
ctores, ut terram in sex partes distribuerent, qua-
rum unam, Amyclas, proditori Philonomo darent,
alteram, spartam, regiam sibi constiruerent, caeteris
vero ex suis praesicerent, qui ob hominum penu-
Pausanias Lac, c. II. §. 6 et 7, et c. VII, §. 3, Etiam
Minyas, qui, e Lemno a Pelasgis expulsi, spartam ad-
vecti sunt et in civitatem recepti, utpote Argonautarum
posteri, eidem prosapiae adnuraerari possunt. Herod. L,
IV. c. J45, 146. Apollonius Rhodius Argcmuticor:.
L. IV. v. 1760, vii ruija-ipeisi solo patrio extor-
res sadtos eos nari at.”
z) strabo L. VIII, c, V. §, 4,
a) Videsis Manso I, B, p, 53, sqq.
v
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riam peregrinos inquilinorum loco reciperent bj .
Debilitatis vero atque attenuatis, ut victis asiolet,
in dies magis magisque Achaeorum rebus, auctis
contra firmacisque Doriensium opibus, ita ut ab iliis
metuendum sibi minus esse putarent, moderationem
atque aequitatem in iusolentiam, injuriam, saevitiam
sensim mutarunt c). An vero in Laconica quoque
b) strabo 1. proxime cit,
c) Manso I. B. p. 51 — 67. Inde, quod tres e Laconica,
ducibus Tbera, Patreo et Graide, mista sunt coloniae,
recte conjici posse putat Vir Celeb., humanitatem, qua
vprimum excepti suerant Achaei, jam sub prima regum
dyade puriter 'der Regierung der beyden erjlen Komge, p,
63.) este mutatam. Ut vero taceamus laudatas migra-
tiones huic sobrire casteroquin conjecturae sufficientem vix
praebere ansam, ea certe in re errat, quod resert, He-
rOdoIum, L. IV, 145— 148, dicere, Theram, Proclis et
Eurysthenis avunculum atque tutorem, ideo Lacedsmo-1
ne non mansisse, quod consobrini probandos se ei non
reddidissent iunzufrieden mit dem Betragen semer Vettern),
cum tamen ex Herodoti verbis luculenter pateat, eum,
parendi insuetnm, ob regnandi libidinem {sieivcv TreisvjAs-
vov x>tt otKKoov, sttsi ts eysvaaro aqxrjs') novas
sedes quaeiiisse. Etiam ex Pausania, qui L. c, c, I, §.
6. haec habet: Uv/jtoi bvtss (Prodes et Eurysthenes)
siaCsioisoi tcc tjcrctv. csV s7lt sxsyot
seiae, cynae er kcivu @rj?ct roo Avtjjovcdvop aisAQa) Tqs
s»]T(>os a(poov ovti sicte, s7iiT%07tsvcuvri JV cevTcov, avvtj-
gotvTo ss UTeciKictv , videre licet, consobrinos ei- negotium
minime sacestisse, sed in colonia deducenda ipsi adsuisle.





eodem, ac in Messenia d), modo Dorienses juriura
aequalitatem Achaeis concessam jam ab initio aegre
tulerint, regesque ideo, et quo magis libidini suo-
rum satissacerent, mutato consisio domitos terrae
incolas durius tractare statim inceperint, etsi ad ve-
ritatem pronum esse videatur, historia tamen haud
expresse testator. Dubitari saltem non potest, jam
Agide et soo regibus icroripucL privatos esse Achseos
et justbs tributum solvere spartanis, dictoque ob-
temperasse alios, recusantes vero Hrlios seditionem
secisse, ideoque oppugnatam urbem ipsorum, opera
licet serentibus Argivis, vi esse captam, subjuga-
tosque incolas in servitutem certis quibusdam con-
ditionibus actos, unde orta sarnosa illa eiAwT6ix s
quas usque ad ea tempora, quibus rerum potiti
sunt Romani, mansit e). Orto autem acceptoque
d) strabo, L. VIII. c. IV. §. 7, ex Ephoro narrat, Cres-
phontem, Messenia potitum, 'Was Mtwjjwes ccttccvtxs
rots &coqisv(nv laovo/xus” secisse; $s rm
AvqisMV , /jtfroiyvovTd povyv rr\v i regiam suam)
VOsjUGXI tioAiv' eis TUTO Aooqisxs Gwuyocysiv 7TUVTUs.”
e) Cs:r strabo L. VIsI. c. V. §. 4; Plutarchus in Ly-
curgo c, II. Quibus in tempore consIituendo adstipulan-
tur: Joh, Meorsius, de regno Lacedcemoniorum , c. XV;
NlC, Cragius de republica Lacedcemoniorum , L. I. c. XI '
Capperonnier
, L, c. p. 273; Heynb L. c, p. 28. sq.;
Barthelemy Foyage du jeme Anacharsis en Grece , T. V,
p. 66; et Manso, I. B. 2. Th. p. 135. sqq. — Ab his




bae ratione turpi servitii more, solis tamen Meliis
posterisque ipsorum conslatam sisisse servorum, qui-
bus postmodum scatebat terra Laconica, turbam,
minime esl adsumendum. Neque enim injuriae
Achaeis illatae cum imperato ipsis tributo atque
clade Heiiorura cessarunt. Bellis namque sere per-
petuis, non modo cum vicinis, sed etiam cum tts-
giOMOig suis gerendis, vacarunt, qui victi servorum
sorti abnoxii esse solebant s). Auctus boc modo
insigniter est numerus miserorura, frequenti praete-
rea progenie multiplicatus, donec ex subjugatis
Messeniis maxima demum caperet incrementa g).
rem rege Alcamene, octavo ab Eurysthene, tradenti,
sidem habendam esse vel ea vetat observatio, quod
jam ante Lycurgum exstiterit, de qua quteritur, servitus.
Videsis Manso 1, c., qui etiam Heynii conatum, Fau-
saniam cum strabone et Plutarcuo componendi, fru-:
straneura recte censet, alium eos conciliandi modum, ne*
que tamen illum satis idoneum, ipse suggerens.
s) Pausanias passim Libb. sisi IV. VII, et VIII. — solis
tamen spartanis id tribuendum non esi, quod victos
captosque bello servorum loco habuerint; inoris nempe suit
hoc omnibus omnino gentibus. Quin et ipli spartani a Te-
geatis superati, et, quas secum tulerant, compedibus
vincti agros eorum colere coacti sunt. Herod, L, I,
c. 66—68;
g) Heyne, L. c. p. 30; censet, paucos tantum numero,
qui in agris remanserant e Messeniis, servitutem esse
passos. Aliter et melius Manso, L. c, p, 138, de nu-
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Florem namque regni Messenici lividis malignisque
oculis spectantes spartani, bellum in Messenios exci-
tarunt, jure jurando se obstringentes, ab incepto
non prius dedituros, quam totam Messeniam in po-
testatem suam redegissent. Diu quidem et vario
Marte pugnatum: dolo et fraudibus magis quam
facinoribus Heroe dignis res eo tandem est perdu-
cta, ut, capta Ira smitoque secundo advectus Mes-
senios bello, quotquot ipsorura Irae vel alibi Mes-
seniae a victoribus essent deprehensi, in Helotum
locum detruderentur h).
mero Helotum: 5,sie (die Zahl der Heloten) vergi os-
serte Iteh vielleicht um die Halste, ais die Meslenier,
nach dem zweiten gegen sparta geiiibrten Kriege, in
stand der Heloten verstoffen rviirdc.”
h) EaAoi (5s V Ek>x, x&i o TtcAepos sieuresos AxKsfixi/xoviuy
xxi Ms(rat}vioov reAcs ?er%ev, Asuveucts Aorotr^svas,
stei Ti]s cynisis re y.xi siy.c~r,£ cAu/attixsos , vv evr/.x
Xiovis Axkmv. Pausanias, Messen. c. 23 §. 3, Neque
Pausanias stbi, nec alii Hiflorici et Chronologi, in de-
terminando satali hoc Messeniis anno inter se conslant.
Vici. Dissert. de Fatis Messenici Populi , Praes, Ceieb. J.
O. Hoijer, Ups. P. I—XII. 1817, 1818. p. 39. Not.
y; ad quam Dissert. ecs, qui pleniorem interitus regni
Messenici expolitionem deliderant, delegamus, — Ceieb,
Deyne, 1. c,, minus recte dicit, tertia Messeniorum de-
sectione exasperatos Lacedaemonios eos in numerum ser-
vorum redegissej narn, ut vere dicatur, (emel adhpCj,
secundum nempe sOAtra spartanos bellum excitantes, de-
secerant.
